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OBITUARIO
WALTER LEONARDO REYNOSO
(1978-2006)
El Licenciado Walter Reynoso nació el 15 de junio de 1978
en Resistencia, Chaco. Con Mención de Honor, egresó de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
(UNNE) en el año 2003.
Todavía estudiante, se desempeñó durante dos años como
auxiliar docente en la cátedra de Genética de la FACENA.
Ingresó al grupo de trabajo de Citogenética y pronto mostró su
capacidad para la investigación, pues realizó sus tareas siem-
pre con minuciosidad y dedicación. Por sus reconocidos méri-
tos fue becario de la Universidad Nacional del Nordeste y del
CONICET. Participó en tres proyectos de investigación;
como resultado de sus estudios publicó un artículo y presentó
siete trabajos en congresos, dos de ellos aún siendo alumno.
Por su cordialidad y su capacidad de brindarse, se integró fácilmente al equipo de docencia e
investigación de Citogenética del IBONE.
Su pasión por las ciencias naturales lo llevó a colaborar ad honorem en el Museo Amado
Bonpland durante un año, a partir de marzo de 2000.
Tanto la ciencia como la docencia, en suma la Universidad toda, han perdido con su temprana
partida un investigador que se proyectaba brillante.
En su paso por el Instituto y por la cátedra universitaria, el Licenciado Walter Reynoso dejó,
por sus muy propias virtudes (bondad, paciencia, generosidad), una huella imborrable que esta
comunidad comparte con su familia.
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